

























































Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
pròspera nuestra prensa, «n «If emmstaB«lai adToiMs 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y períee-
«láa d» »M9 sirviólos, «o^rtaodo suscripeicaes. «niss-
tr?o« y C B O f r t j d* ^rol«o«ídn. DIARIO DE T E R U E L Y S U PROVINCIA 
KÑO IV,—Redacción y Administraciótu Temprado, 11. Viernes 14 úm Junio da 1N5 
FRANQUEO 
CONCERTADO Apartado 15.-Teléfono 169 . - ífBH. 787 
o 
TEMAS DEL DIA Gil Robles con rapidez y ener-
[jj gía le dala adecuada respuesta 
La crisis de la ciencia 
La teoría de Einstein 
••fr» • — mam 
Muchos presuntuc 
res de las masas gre 
en sus peroraciones y 
justicia a secas-justicia negra, co-
mo los antros del infierno,—y no se 
«La minoría radical—dice su jefe—no conparte el criterio de 
j e s r» Ubertado- sen acabademente perfectas. iSl e l , Querrá del RÍO*.-«No podemos COnsenti^^ el minis ^ 
gado» pretenden hombre es un continuo destructor trG de Hacienda-que al socaire de un artículo adicional se 
5 y escritos una de la le> ! Todos los caminos de la in t roduzcar j tos r m á s de trcs m i l m m o n z s dc pesetaS)) vida nos presentan una «facción
opresora» y «una multitud desvali-
recatan en anunciarla para la fecha j da», apesar de leyes coactivas. ¿Qué 
primera de su encumbrpmiento al 
poder codiciado. Todos anhelamos 
un orden nuevo; pero a ellos no le» 
indiquéis etapas para su logro, ni 
solicitéis de ellos colabora clones. Se 
han cerrado en un socorrido herme-
tismo para escalar el beneplácito 
del pueblo sencillo y eludir así la 
sangrante actualidad de sus obliga-
ciones y las monstruosas falsedades 
de su vacua ignorancia. 
Conmienzan por perder el sentido 
de sus deberes, para clamar, ante la 
crisis económica moral, la culpabi-
lidad del Estado y de las conductas 
délos ciudadanos, apelando con es-
tridencias inauditas a una política 
de violencias de extrema derecha. 
Les sabe mnl la palabra caridad, y 
para su program-J sólo hay una pa-
labra buena: Justicia, y sólo justicia. 
Que noa permitan pronunciar el 
vocablo caridad, que es camino y 
asiento de la justicia. Donde no lle-
gan los códigos, ni la previsión de 
las organizaciones humanas, ni el 
trabe jo del hombre; donde descar-
nadamente aparece la Providencia 
probando en su destierro al hom-
bre, allí va la caridad como reden-
ción, como sonrisa de inmortalidad. 
Sin la enridad. vigilante, siempre 
en acecho para lavantarnos, ¿cómo 
remediar tantos males imprevistos 
e invencibles? Todos los moldes so-
ciales donde cae la humanidad de 
todos los siglos llevan sus inperfec-
ciones o se las ponemos 'nosotros 
con nuestras remisas conductas. 
« « * 
Nos encontramos ante una socie-
dad descristianizada, y no debe de 
extiañ irnos que el pueblo se arroje 
por la pendienre de la violencia y 
del atropello que llaman los dema-
gogos justat reivindicaciones y lega 
lided de la revolución. Justicia deci-
mos también nosotros; y para ese 
problema fundamental que se llama 
distribución de los frutos del traba-
jo. Pero en él entran otros proble-
mas de orden ético, moral, político, 
i 'ilOico, etc., y sobre todo, el pro-
venía de la conciencia que va más 
"l'á de las leyes, impulsada por la 
bridad. 
Una falsa filosofía—inspiradora 
de la que se quiere implantar con 
^po marxista-ha mantenido que la 
'Iqueza tiene como fin supremo a! 
bombre que la posee. El materíalis 
rao ha inspirado todas las concep 
clones sociales modernas El horn-
e e es una máquina; el trabajo, una 
Mercancía. Luego sopla la cmlícla y 
lan2a a nueatro siglo el triste engen-
dro de una mayoría h imbrienta de 
raa^as deaheredad'is y una minoria 
enrlqueck!a; produjo muchas como 
dldades para u i «a pocos y mantli-
ne a muchos en 11 mínima asisten 
c,a O en la miseria. 
Desvío de caridad en principio y 
desvio total de la justicia social en 
Ormino, abrogando el aforismo an-
remedio? No olvidar la caridad co-
mo preservativo de !a justicia, como 
muy sabiamente nos lo dijo San 
Agustín: «Praebetur misericordia ut 
conservetur justitia».Y la caridad, 
cuyo nombre es Dios, al decir de 
San Pedro; trae la restauración de 
la ley. la amplía, la dulcifica y la su-
ple. Caridad significa «restaurar a 
Cristo restableciendo la vida priva-
da y pública, su autoridad y doctri-
na para dar fuerza al derecho», se-
gún nos lo decía el año pasado el 
manifiesto "del Comité de obispos 
norteamericanos. Le Play aseguraba 
que «la marcha del bienestar depen-
de de un progreso moral, y ningún I queda aprobado efdictamen. 
Madrid.-Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y diez. 
Preside el señor Alba. 
En el azul toman asiento los seño 
res Chapaprleta, Marracó y Lucia. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terior se entra en el orden del día. 
Se discute el presupuesto del Mi 
nlsterio de Comunicaciones. 
Intervienen varios diputados a los 
que el ministro, señor Lucia, contes 
ta y casi sin discusión se aprueba el 
dictamen. , 
Se pone a debate el presupuesto 
del Ministerio de Obras públicas. 
Después de haber sido admitidas 
por la Comisión algunas enmiendas 
progreso moral viene sin el progre 
so religiono». ¿Y qué leyes tiene la 
religión? El amor a Dios y al próji-
mo encieTr<in todos los mandatos. 
La comunicación con Dios, ¿cómo 
se hace? Imitando su mismo amor 
para con nosotros. El se dirige, se-
gún lo manifiesta en los Libros San 
tos, con entrañas de misericordia al 
hombre, y por el ejemplo que nos 
da, debemos nosotros ejecutar obra 
de justicia por el mandato de amor. 
Buscar justicia contrariando la ca 
rldad humana, es poner medios in-
justos; huir de la miseria procuran-
do una ruina universal, es salvajis-
mo antirellgioso. 
* * * 
«Nosotros, los católicos, no nos 
debemos de cansar de dar a conocer 
y obrar la caridad», como incesan-
temente nos lo repite Pío X I desde 
el principio de su pontificado. Desde 
el Vaticano ha dicho al mundo esta 
frase: «Vamos a la renovación de la 
renovación de la mutua caridad que 
se debe entre los hombres». Pues 
sólo la caridad nos dará la llave de 
auesiros mejoramientos temporales 
y eternos, ya que ella es, al decir del 
cardenal Guisasola «la gracia repa-
radora que viene de Dios». Aquí 
está la solución de todos los proble 
mas; porque la caridad, si existiese 
en los católicos sería reflejo de la fe 
que profesan y tendrían u n a atrae 
ción irresistible, un proselitismo co 
mo lo tuvo en l^s primeros siglos de 
la era cristiana. Pero precisa esa vi 
da y es necesario « u n a revisión has-
ta de las teorías económicas que 
sustentan muchos católicos», como 
oportunamente ha escrito el sabio 
padre Ibeas. Sin la práctica de la 
caridad, ae explican muchas actltu 
des; abandonan unos la colabora-
ción social por lo imperfecto d d su 
fragio, otros porque las masas no 
están educadas,' aquellos por las di-
ficultades en el elemento capital o 
t lemento técnico o elemento de tra-
bajadores, y se cruzin de brazos 
amándose a s í mismos sin recordar 
el precepto de su religión que les 
ordena poner en el mismo plano 
los intereses propios y los de su 
prójimo, e ignorando también lo 
que decía San Pablo a los romanos: 
^Suc: «Salus popull. suprema Icx j^g, que ama cumpla toda |ey> 
e*t( > Mr.» I^a A * m a A r , á n n flp anteS r> ix. J . 
El ministro de Obras públicas, se 
ñor Marracó, lee un proyecto de Ley 
autorizando a las compañías ferro 
viarias a emitir bonos con la garan 
tía del Estado por valor de cincuen 
ta millones de pesetas, en un plazo 
de seis meses. Por este mismo pro 
yecto se autoriza a las compañías 
a poder elevar las tarifas mientras 
mientras se aprueba el Estatuto Fe 
rroviario que elaborará la Comisión 
para presentarlo a las Cortes en Oc 
tubre próximo, 
Queda aprobado un crédito de 
medio millón de pesetas para deco 
rar el salón del Consejo de la Socie 
dad de Naciones. 
Continúa la discusión del proyec 
to de ley contra el paro invoiunta 
rio. 
Se da lectura al texto del artículo 
15 nuevamente redactado. 
El ministro de Hacienda, señor 
Chapaprleta, lo explica y el señor 
Madariaga se muestra disconforme 
y presenta y defiende, como enmien 
da, el primitivo artículo. 
Le secundan los monárquicos. 
Se procede a votar la enmienda 
del señor Madariaga entendiéndose 
que los diputados que digan que 
«sí» votan el primitivo artículo y los 
que digan que «no» votan el nuevo 
texto. 
dad para llevarlo a la realidad. Po 
dremos esperar paz en el hogar y 
tranquilidad en la calle, cuando ha 
yan surgido en los espíritus católi 
eos los ardores de una caridad des 
prendida que vaya derecha a la me 
ta de todas las reformas necesarias 
en la sociedad. 
iCuántos olvidan la práctica de 
aquel consejo de San Gregorio Mag 
no: «El que tuviera abundancia de 
bienes vele, no se entorpezca en él 
la largueza de la misericordia». 
Cuántos desoyen las palabras de la 
Encíclica Graves de Communi: 
«No es potestativo en las personas 
acomodadas procurar o descuidar 
la suerte de los pobres, sino que se 
hallan obligados por ua estricto de 
ber». Caridad que siempre se vence 
a los humildes, como le hacía excla 
La enmienda es rechazada por 74 
, votos contra 27. . 
} Se suspende el debate y se levan J 
ta la sesión a las ocho y treinta. ' 
j La nocturna comienza a las diez i 
i y media. . j 
j Preside el señor Alba. j 
1 En el banco azul toman asiento 
los ministros de Estado, Hacienda 
y Trabajo. 
A propuesta del señor Rocha la 
Cámara acuerda enviar su felicita 
ción a las Cámaras Paraguay y Bo-
lívia por la terminación de la guerra 
de El Chaco. 
Continúa la discusión del proyec 
to de Ley contra el paro forzoso. 
La discusión transcurre pacifica 
mente y se admiten algunas enmien 
das mientras otras son rechazadas 
hasta llegar a los artículos adlcclo 
nales. 
Queda oendiente de votación el 
artículo 17 que será nuevamente ra 
dactado. 
En la discusión de los artículos 
adlccionales Interviene el señor 
Guerra del Río dice: 
—No sé si puedo decir que hablo 
en nombre del partido radical pera 
sí se que mi criterio era' el que ma 
tenía el partido. 
En un grave error del Gobierno 
y de la mayoría supeditar la resolu 
ción del problema del paro obrero 
a la nivelación presupuestaria. 
Este es un error que va contra la 
doctrina que hemos venido mante 
niendo los republicanos desde Joa 
quín Costa. 
Los republicanos no podemos 
matar las Ilusiones de quienes espe 
raban su redención del nuevo régi 
men. 
Me asombra que en un régimen 
republicano el Parlamento no pueda 
dictar normas de actuación a los go 
biernos. 
Cuando procede así un Gobier-
no... 
El señor Martín Rodríguez (radi 
cal): Se le derrota. 
El señor Qil Robles: Ahora mis 
mo. Ahora mismo o mañana si quie 
re su señoría planteamos la cuestión 
en la Cámara con toda su amplitud 
y con todas sus consecuencias. 
(La mayoría, puesta en pie, ova 
clona al señor Gil Robles). 
El señor Querrá del Río: Se han 
interpretado erróneamente mis pala 
bras. Yo me he limitado a defender 
la ortodoxia republicana y espero 
que este mismo Gobierno o el que 
venga realice lo que yo propugno. 
El ministro de Hacienda, señor 
Chapaprleta: El plan fué aprobado 
por el Consejo de ministros y yo no 
puedo tolerar que un diputado de 
la mayoría se abrogue la defensa de 
los intereses nacionales en sentido 
de exclusividad. 
El señor Iglesias (Emiliano): El 
señor Guerra del Río ha hablado en 
nombre propio y la minoría radical 
está con el Gobierno. 
(Grandes aplausos en la mayo 
rís). 
El señor Barcia: Magnífico. 
Una Voz: |A la barrigal |A la ba 
rrigal 
(Protestan las Izquierdas y se pro 
mueve escándalo). 
El señor Chapaprleta: No podía 
Una de las más recientes y profun 
das sacudidas que han sufrido los 
conocimientos humanos de nuestro 
tiempo, no sólo en los dominios de 
la ciencia propiamente dicha, princi 
pálmente en las bases fundamenta-
les de la física, sino también en el 
campo de la filosofía, se debe a las 
hipótesis de Einstein, el sabio ale-
mán, que suscitan JO las teorías de 
la relatividad, hizo que todo el mun 
do, además de ser Insuficiente, fue-
ra también relativo, tendiendo a des 
truir despiadadamente, no sólo nuea 
tra confianza en nosotros mismos, 
sino también nuestra misma subs-
tancia y hasta nuestra propia estruc 
tura individual. 
Mas he aquí, que las hipótesis de 
Einstein, aún flamantes, que según 
se dice fueron comprobadas en un 
eclipse habido en 1922, empiezan a 
estar en crisis y amenazan con de-
rrumbarse apenas formuladas y cons 
truidas. 
En efecto, en el mes de Junio de 
1934, un sabio francés ha hecho unas 
revelaciones sensacionales, declaran 
do que después de serlos estudios y 
concienzudas Investigaciones ha He 
gado a la conclusión de que el prin-
cipio de la variedad de la velocidad 
de la luz no existe, y que por consi 
guíente el principio de la teoría de 
la relatividad de Einstein es absolu 
tamente falso. Otro golpe fatal ha 
sido el asestado por J, S. Plaaket, 
famoso especialista en espectrosco 
pia del Observatorio de Victoria, en 
el Canadá, el cual afirma que a pe 
sar de haberse alcanzado en los son 
déos astronómicos distancias de 135 
millones de años de luz, no aparece 
por ninguna parte la evidencia de 
que el espacio deje de ser euclídeo 
de tres dimensiones. 
Entre nosotros, el gran astrónomo 
espoñol José Comas Solá, ha formu 
lado reparos fundamentales a las 
afirmaciones categóricas de Eins 
telo, de la curvatura del espacio, de 
la finítud del mismo y de la impor 
tancia transcendente de un térmiuo 
«cósmico», destinado a expilcar po 
co menos que milagrosamente la su 
puesta expansión del Universo, ma 
nifestada por las velocidades radia 
les, aparentes, de las nebulosas 
espirales. El sabio catalán opone a 
estas concepciones una hipótesis 
más lógica, sin apelar a fantasías 
ni Invenciones, sino sólo a su teoría 
emisiva y a la mecánica cuántica pa 
ra explicar el alejamiento de ios as 
CIENCIAS YHUMOR 
mar a Pío X ante los católicos Italia 
nos: «Defended con decidido empe mos consentir que al socaire d ¡ un 
ño los intereses de la clase popular slmple artícuIo adlccional de una 
*. Mas les demagogos de antes Falta ejpírItu cristiano de caridad. Y singularmente de los operarios y • Ley ae iatrodujesen ea el Presupues 
* de ahora qule e i que los bienes con e| qUe 8i; remedió siempre todo . labradores» El renunciamiento de . to de gMtos qae eaCed„n a ^ trea 
« l Pueblo viertan o en provecho mai# «EQ ia espiritualidad cristiana 11« caridad cristiana es h» esperanza ¡ mii ml,iores de pe8eta8 
^ . í o i o ^ o del particular o en la in- tenemos ei contenido de la organiza | de un sólido Estado nuevo donde j gi Gobierno resolverá la cuestión 
^••nsa organización burocrática y ti5a Soclal y el móvil de la vida eco ¡ nazcan esa» justicias tan desseerta pero a Su debldo tlem 
^iltarlzadn de un Eitado tirano. nórT1|ca,, decía estos días un após i damente predicadas por los corifeos : Se suspende el debate y se levanta 
• • • tol de las derechas; pero hacen falta \ de la Impiedad y del crimen. la seslÓQ a ^ doce y clac^enta ^ 
Y aun da-x caso que las l e y s fue generosos c Chorad íes de la curi | Fr. Teófilo Baylón nulo» de la noche. 
Las ondas sonoras 
iQué cosas pasan en Ohío! Ded-
didamente, a pesar de la grave cri-
sis que envuelve a los Estados Uni-
dos de América del Norte, este país 
no cede el centro de lo catastrófico 
y de lo estravagante. Así lo acredita 
ia referencia de un periódico yankee 
asegurando que en las proximidades 
de una potente, emisora radiotelefó-
nica los canalones de unas casas y 
los pararayos de otras reproducen 
ia música y los discursos que por la 
antena de aquella son emitidos, y 
que se enciende una lámpara eléctri 
ca en la mano de un sujeto cualqule 
ra, cuando este extiende su brazo en 
dirección a la emisora; de cuya pro-
piedad sacan partido algunos veci-
nos para alumbrarse gratis en sus 
domicilios. 
|Oh. qué maravillosas perspecti-
vas se abren a las ciencias puras y 
aplicadas con estos maravillosos fe-
nómenos descubiertos en Ohíc! Por 
que si cualquier objeto metálico es 
capaz de sintonizar con las ondas 
una emisora no será extraño, por 
ejemplo, que al usar un cubierto pa 
ra partir un trozo de solomillo—al 
la casualidad nos lo depara-quede 
mos absortos por las melodía» que 
tros más remotos, tales como ésas 
nebulosas espirales. 
Son ya muchos los sabio» de va-
rios países y su número crece de día 
en día, que consideran la famosa teo 
ría de Einstein como definltivamen 
te fracasada. Miller, un sabio norte-
americano, sostiene que hay hechos 
indiscutibles que están en contradlc 
ción con la flamante teoría y que «la 
baten en brecha». De Sitter, afirma 
que la expansión del Universo no es 
tá aún bastante bien definida para 
que pueda utilizarse en una discu-
sión científica, que ni siquiera sabe-
mos si la curvatura del Universo es 
positiva, nt la o negativa, ni tampo 
co si el Universo es infinito o finito. 
Realmente, al introducir Einstein 
la doctrina del tiempo como elemen 
to Inseparable del espacio, el Univer 
so, finito pero sin límites, estaría en 
perpetua expansión; todas las distan 
das crecerían con tanta mayor rapl 
dez cuanto son más grandes; el Onl 
verso tendería hada un estado cada 
vez más diluido. Doctrina admira-
ble, es cierto, pero cuya certidumbre 
se pode cada vez más en duda, au-
mentando el campo del misterio. 
Como dice ei padre Rodés, el astró 
nomo se encuentra ante el enigma 
de no saber si tras los últimos des-
cubrimientos está en los confines del 
conocimiento de su ciencia o bien 
simplemente en los límites del siste 
ma que nos rodea. 
Ante este estado de cosas, el mis 
mo Einstein ha propuesto el abando 
no del citado término «cósmico», lo 
cual ha sido calificado por Edding-
ton, con consternación, de un «in-
creíble paso atrás». Poco después, 
en los últimos días de Diciembre dc 
1934, el físico alemán vuelve a dar 
otro paso atrás, en una conferencia 
pronunciada en Plttsburgo ante la 
Asociación americana para el Pro-
greso de las Ciencias, al poner en 
duda también otro de los punto» 
fundamentales de su teoría: que el 
espacio sea limitado o finito. En tan 
memorable ocasión, declaró solem 
nemente, que el Universo pudiera 
ser infinito después de todo. 
En fin, que como ha dicho Arthur 
Lynch, el sistema de Einstein, desde 
el punto de vista científico no es vá 
ildo; es una extraña mezcla de ima 
gfnaclón metafísica, de Interpreta-
ciones erróneas, de experiencias e 
hipótesis injustificadas, cuyas cou-
cluslones absurdas se han procura 
do disimular durante algún tiempo. 
Ricardo Royo Villanova y dorales 
desprendan las púas del tenedor, o 
por el anuncio musical que emita la 
hoja del cuchillo; y tal vez al soltar 
un duro sobre ia mesa de un a f é 
para pagar un servicio, salga la mo 
neda cantando por peteneras o por 
fandanguilloa. 
Digo; a no ser que el Estado de 
Ohío sea reipecto a Yanquilandia 
lo que Andalucía es respecto a Espa 
ña; porque si es así podríamos en 
contrar antecedentes de fenómenos 
similares a los antes expuesto», para 
no quedar mal en la comparación. 
Tal vez sirviera al caso aquel famo 
so eco que descubrió Varillas, un 
no menos famoso sevillano picador 
de toros, quien abrumado por los 
relatos que de ecos potentea y repe 
tldores hacían sus contertulios, dijo 
que en la dehesa donde actuó de va 
quero durante sus años mozos, slem 
pre que al trasponer una loma grita 
ba aquello que suele gritarse a to 
dos los ecos: 
-iBuenos días! 
El eco le contestaba con acento 
melifluo: 
-¡Vaya usted con Dios, señor Va 
rillasl 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, Junio 1935. 
Páoina 2 AMÍ 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Roque Fernán 
dez Antón. 
— De Calamocha, don Jesús Villa 
nueva. 
— De Valencia, don Manuel Blasco, 
de la Sociedad Netslé. 
Marcharon: 
A Bilbao, don Rafael Muñoz, 
acompañado de su distinguida seño 
ra. 
— A Calatayud, don Pedro Gi l . 
— A Valencia, don Francisco Día2 
de Brito. 
— A la misma población, don Caí 
los Cruset. 
— A Castellón, don Enrique García. 
— A Cartagena, don Vicente Salles. 
— A Valencia, don Luis Martínez. 
— A Albentosa. nuestro joven 
«preciado amigo Pepe Navarro. 
— A Valencia, la bella señorita Ma 
ruja Gómez, 
ENFERMOS; 
En Madrid, donde reside acompa 
fiada de sus señores padrea, se en 
cuentra gravísimamente enferma le 
•eflorlta María Gómez, hija del que 
fué director de esta escuela Normal, 
don Daniel. 
Mucho celebraremos poder comu 
nlcar a nuestros lectores la mejoría 
de tan simpática señorita. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
w Señor alcalde del Ayuntamiento 
de Calamocha; don Francisco Fe-
rrán, comerciante; don Angel Trave 
ra; don Virgilio Aguado, comandan 




Defunción,-Galán Fuertes Sán 
chez, de dos días de edad, a conse 
cuencia de falta de desarrollo.—Do 
mingo Gascón, 16. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Lóseos, 200*00 pesetas. 
- A N U N C I O -
D E P O R T E S -
F U T B O L 
Ya se acerca el domingo y por tan 
to la fecha en que la afición turolen 
se puede presenciar un gran partido 
futbolístico, puesto que tanto e 
Spórting Club del Puerto de Sagun 
to como nuestro Rápld Turolense 
están decididos a llevarse las palmas 
del público. 
Como ya anunciamos, este encuen 
tro ha despertado verdadero Interés 
entre la afición local debido a la ca 
tegoría del «once» que nos visita. 
Sabemos que si el público respon 
de a este «atrevimiento» del Rápid. 
dentro de unos días desfilarán por 
nuestro campo equipos de gran va 
lía. 
Animo pues, señores deportistas, 
a ver si esto se arregla y con ello sa 
limos ganando. 
Todavía no podemos decir si el 
Rápid se desplaza a Daroca, ya que 
está decidido a ello, pero los intere 
sados, los del mentado pueblo, no 
han contestado a las condiciones ra 
pidistas, que en verdad diremos son 
irrisorias, 
CICLISMO 
A los rumores que circulan, res 
pecto de que España no estaría re 
presentada en la Vuelta Ciclista a 
Francia, monsieur Gervals ha mani 
festado públicamente que correrá 
un equipo español y que ya hay seis 
seleccionados, y que son los que an 
tes de ahora hemos dado •» conocer 
y que son los slguieutes: 
Cafiardo, Vicente Trueba, Emilia 
no Alvarez, Escuriet, Ezquerra y 
Prior. 
De vida ¡oca l y provincial 
Donativos al Come-
dor de Caridad 
Don José Gelmán y don Severo 
Domínguez, dueños de las tómbolas 
que en el ferial funcionaron durante 
las pasadas ferias, han entregado 
como donativos al Comedor de Ca 
ridad de esta población la cantidad 
de cincuenta pesetas cada uno de 
ellos. 
De la provincia 
Híjar 
1.000 péselas nsuales 
ganarán fácilmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonrr ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencillísima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. MADRID 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
Entre los individuales figuran P¿i 
quillo Cepeda y Demetrio, 
Tampoco el Italiano está aún cem 
pleto Hasta ahora están selección»! 
dos como problables, Learco Gue 
rra, Vignoll, Martano, Bergamaschi, 
Di Pacco y Bertoni. 
DETENCION DE UN ASESINO 
Recibidas órdenes del puesto de 
Andorra para la detei clón de veci-
no de Alloza, Miguel Mlnguillón Mi 
lián, de 34 años de edad, casado, 
labrador, que el pasado día 10 del 
actual asesinó a su convecino Mar-
tín Franco Lohoz, de 34 años des-
pués de haber sostenido una cues-
tión en el café de dicho pueblo, la 
Guardia civil montó un servicio de 
vigilancia por donde creyó l i a a 
pasar el mentado asesino y serian 
las diecisiete horas del día 11 cuan-
do estando en la partida denomina-
da La Chumllla, sita a unos diez 
kilómetros de esta población, los 
guardias divisaron a un individuo 
que muy bien pudiera ser el referido 
Miguel. 
Inmediatamente llegaron al sitio 
en que se encontraba y como lleva-
ba una escopeta en las manos le in-
vitaron a echarla al suelo, hecho 
que realizó. Más tarde dijo llamarse 
Miguel Mlnguillón Millán y se de-
claró autor de la muerte del Martín, 
a quien mató de dos disparos he-
chos con la referida escopeta, que 
es de dos cañones, fuego central y 
calibre del 16, 
Quedó detenido. 
I B i K 
JOSE MARIA CONTEl 
Y agüe de Salas. 16. ~ TKRDEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«€antabria> (INCENDIOS) 
Mafcaa Eepafíola de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónfnsa de Accidenteo» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOjY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Burbáguena 
IMPORTANTE INCENDIO EN 
LA FABRICA DE PURPURINAS 
En la fábrica de purpurinas exis 
tente en esta población, propiedad 
de la Sociedad limitada Rnodas, se 
declaró un incendio en la habitación 
destinada a la molturaclón y ^exls 
tencia de aluminio. 
Después de tres horas de incesan 
tes esfuerzos pudo localizarse el 
fuego, no ocurriendo desgracias 
peisonales. 
Las pérdidas sufridas ascienden a 
unas quince mil pesetas. 
Se desconocen las causas del si 
niestro. 
UN ACCIDENTE 
Juan Antonio Adell Celma llegó a 
esta población con un camión car 
gado de botos de vino cuando por 
el lugar en el cual se estaba proce 
diendo a descargar dicha mercancía 
pasó el vecino Jaime Riba Benito, 
de 49 años de edad, casado. 
Se empeñó en ajudar a descargar 
y aunque por ser esta una mercar 
cía difícil de cargar si no está uno 
ducho en ello se opusieren a que 
tal hiciese, Jaime fué a echarse a las 
espaldas un boto de vino y el pese 
de éste se apoderó e hizo que Jaime 
cayese al suelo con tan mala fortu 
na que se rompió una pierna por la 
parte del tobillo. 
Una vez curado fué conducido a 
Zaragoza para su total restablecí 
miento. 
Ecos te 
Millones de curados 
Pego después del resollado 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 14,000, MADRID. 
ill Mil P 
Catorce p ¿setas 
Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón i . c. Pídalo a «Graphos». Rai 
mundo Fernández, 10. MADRID. 
m 
Maestros albañites y construct- re 
contratistas de obras de la región 
aragonesa 
Se os convoca a una Asamblea 
que tendrá lugar en Zaragoza, t i día 
16 del corriente, domingo, a las diez 
y media de la mañana, en los loca !J 
les de esta Sociedad Patronal, Co-1 
so, 52,1.°, para tratar y aprobar sij 
hubiera lugar las conclusiones que | 
han de elevarse a los Poderes públí ;• 
coa en vista del Decreto de fecha 31 
de mayo último sobre Aparejadores \ 
que perjudica enormemente a nues j 
tre clase. —La Sociedad de maestros 





Para el día 20 de los corrien 
festividad del Corpus, 8e anunl ' 
nuestra plaza de Toros ura ur en 
villar'a con la presentación de 1? 
traordinarlas toreras hermanas D í 
meño. rel 
Estamos seguros deque el 
c o h a d e . a l . r v e r d a d e r a ^ n : ' ^ 
fecho de la actuación de dicha 
reras puesto que estas chlnnfut0 
consiguieron torear durante el "· 
do año la friolera de 51 corH/""1 
ahora llevan diez o doce. 88 ^ 
Su debut l o hicieron en MrrUi, 
28 de Agosto de 1934, dondetere í el 
cinco corridas seguidas cortan?1 
cinco erejas y consiguiendo la o?Pl 
de o r o que se disputaron con i,a 
hermanas Belmonte. n laí 
Otro día nos volveremos a ocunn 
de las aficiones de estas s l n S f ; 
toreras que el día 20 van a vU?í 8 
nos para demostrar son gente , 
toreo, s e en el 
r r S ' 0 6 *Che* 611 el *Diario {ie Nava 
Con motivo de la festividad del 
Corpus Chriatl, en Toledo, aeW 
organizado gran número de festein? 
entre ellos una monumental corrfjl 
de toros, en la que los famosos d " 
tros Vicente Barrera, Fermín Ean? 
nosa (Armil·lta), Manollto Bl^Zi 
da y Curro Caro, estoquearán ocC ' 
toros de la acreditada ganadeiíade 
doña María Montalvo. 
Bueno. Pero a condición de que 
no sean estos-los toros - tan «bl 
rrias» como los que se soltaron en 
Teruel el día de la inauguración de 
la plaza. 
Ya recordará el amigo y admirado 
«Uhe» que los toros de Montalvo re 
gresaron a la dehesa... por eso que 
dice. 
En Sangüesa sacan en arriendo la 
plaza de Toros para las corridas que 
den del 8 al 22 de Septiembre. 
¿Hay quien la quiera? 
El Ayuntamiento de Azpeltla se 
ha encargado de organizar la feria 
de dicha localidad y piensa celebrar 
dos novilladas con picadores. 
Antes de adquirir ninguna mercancía para vuest-os vehículos consultarme 
precios, en bien de vuestros respetables intereses. 
Garantizo y respondo de que mis lubrificantes especiales «Standard Oil» 
son tan buenos como los mejores y, desde luego, los vendo más baratos 
que nadie. 
Baterías MEAf garantizadas de seis meses a dos años, desde 75 pesetas 
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Galán y García Hernández, 10 
Teléfono 152 
TERUEL 
A KA A se ^lrece para criar, en 
^ ^ * " s u c e s b ; leche fresca. 
zúa. Cuc»ta lardlnera. 24.—Teruel, I 
La c a s a que m 
£ C 11 O 
Julio Galán 
Muro Santiago, 13 
Telefono 121 
ALCAÑI2 
barato v e n d 
I J 
S e c c B Ó n r e l i g i o s o 
Santos de hoy. - Témporas. -
Abstinencia sin ayuno.-Santos Ba 
sillo, obispo y doctor; Eliseo, pro/e 
ta; Marciano, Metodio y Eterlo, obis 
po. 
Santos de mañana.-Témporas,-
Santos Laudellno, abad; Berdardo 
de Mentón y Abraham. confesor; 
Modesto y Santas Crescencia y Leó 
dines. 
C U L T O S 
Cuarenta horas,—Se celebrarán 
durante el me» de Junio en la Igleftli-
de San Pedro. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S. 
D. M. 
Misa» a hora fija: 
Catedral.-Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago,-Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve, 
San Andrés,—Misas a las aleí^ 
con explicación del Catecismo, ocbo„ 
ocho y media y la conventual a la» 
nueve y media. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
sieie y treinta, ocho y a las once, 
San Pedro,—Misa de alba a la* 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan,-Misas a las siete y*116 
día, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción,-Misas aia 
aeis. 
Santa Teresa,-Misas a las slete 
y media y ocho . . „ 
Santa Clara.-Misas a las siete ^ 
a las ocho, 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
En la Iglesia de Santa Clara ¿e 
ciudad de Teruel en todo el o".'» de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes mlaas xe** 
das a las seis y cuarto, siete y och0-
Durante la de las siete habrá medita 
clón. Por la tarde, a las seis y 036 
dia, se rezará el Santo Rosarlo. se 
hará la lectura del mes, seguirá 8e 
món en los dies festivos, y terroi^ 
rá con cánticos al Divino COTBZ & 
reserva y bendición con Su Di"1" 
Majestrd, 
Hoy 
787 A N » I V . - N U H . 787 C I O N 
8 ÍÍ 
Acerca de ellos se ha llegado alFallece otro de los heridos en el 
NOTICIA DESMENTIDA 
una unanimidad de criterios 
Hoy continuará el estudio del proyecto de re-
forma constitucional 
Se han introducido modificac ones en la ponencia de Dualde 
Una ponencia interministerial para estu-
diar la Ley electoral 
Madrid.-A las diez y media de AUDIENCIA PRESIDENCIAL 
la mañana se reunió en la Presiden- '• — 
da del Consejo de ministros. | Madrid —El presidente de la Re 
Presidió el señor Lerronx. pública, neñor Alcalá Zamora, red 
La reunión terminó a la una y me bló hoy en audiencia al general Ca 
día de la tarde. j paz Y «1 en ministro señor Bsnayas, 
Al salir el ministro de Comunica 
clones, señor Luda, dló a los perlo 
distas la siguiente referencia verbal | Madrid. - El subsecretario de Jus 
de lo tratado en la reunión: f tlda 'ha desmentido Ja noticia de 
- « H u b o - d l j o el señor Lucia-un que vayan a ser suspendidas las opo 
despacho brevísimo para dar lectura «iclones a Ingreso en la Judicatura 
de los decretos que figuran en la no y en ei CUerpo de Médicos Forenses, 
ta oficiosa. 
Después comenzamos el estudio' LLAMADA A L O S DIPUTADOS 
de la ponencia sobre reforma cens! , , r • _ . 
tltuclonal ' Madrid. —Los señores Gil Robles 
Se estudiaron los artículos cuya 7 L ^ o u x han cursado telegramas a 
reforma proponía Ja ponendd. lie- i,os diputados se encuentran au 
gándose a un criterio unánime sobre j se(nte8 de Madr,jd Pf ̂  Que acudan 
todos ellos. í alas ses,ones de Ia Cámara en la 
Como ae han introducido leves |Próxlma 8emana-
modificaciones se acordó redactar j ALTOS CARGOS MILITARES 
de nuevo el preámbulo y el texto de j 
proyecto, que sería traído al Conse ¡ Madrid. — La «Gaceta» publica 
jo de ministros que celebraremos , hoy una disposición ordenando que 
mañana, ' el señor López Ochoa cese en el 
También hemes tratado de los cargo de de vocal del Tribunal espe 
asuntos que están pendientes en el cial encargado de revisar los fallo» 
Parlamento y se acordó nombrar, de los tribunales de honor, 
una ponencia integrada por los se j Pava sustituirle ha sido designa 
ñores Lerronx, Gil Robles y Porte do el general Goded. 
la Valladares, para fijar el criterio 1 
definitivo del Gobierno sobre el pro FIRMA PRESIDENCIAL 
yecto de Ley Electoral. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerronx, estuvo esta tarde en el 
domicilio del señor Alcalá Zamora 
para someter a su firma los siguien Madrid.-De los asuntos tratados 
esta mañana en Consejo se entregó tes decreros: 
a la Prensa la siguiente nota oficio ] Disponiendo que el general de bri 
sa: ! gada don Toriblo Sánchez Cabrera 
Gobernación —Expediente relati cese en la dirección de la Escuela 
vo a acuartelamiento» de la Guardia Superior de Guerra, 
civil. i Nombrando para sustituirle al brl 
Guerra.—Expediente referente a gadier don Eugenio Espinosa de los 
un decreto disponiendo que el per Monteros. 
sonal del Ejército nombrado psra Gobsrnación. — Concediendo ca 
desempeñar servicios de compra de rácter de agentes de ia autoridad al 
ganado tenga derecho n percibir personal del Instituto de la Guardia 
dietas dobles durante los días en civil. 
Agricultura. —Decreto regulando 
el comercio triguero. 
EN L O S PASILLOS 
: DE LA CAMARA : 
que se celebren ferias en los sitios 
donde tengan necesidad de com 
prar. 
Trabajo. —Dejando en suspenso 
el decreto de 3 de tMayo próximo 
pasado que derermina la dependen 
cía a que habrán de quedar sujetas Madrid.-Terminada la sesión noc 
las Cajas de Ahorro. turna, el señor Guerra del Río decía 
Obras públicas. —Créditos para en lo» pasillos del Congreso que le 
diversas obras. había extrañado la posición del Go 
PreHidencia.—Subvención para la bierno. pues su artículo adicional ae 
aprobó en la minoría radical y en el 
seno de la Comisión Especial del 
Paro, 
El creía haber cumplido su deber 
exponiendo libremente su actitud. 
Por su parte, el señor Gil Robles 
Feria Muestrario de Santander, 
POR LA RAPIDA TRAMITA-
i CION DE UN SUMARIO : 
Madild.-La directiva de la Aso 
dación de la Prensa visitó hoy al se limitó a decir que se alegraba de 
'Einistro de la Guerra, señor Gil Ro que todo se haya aclarado en el sa 
bles, para pedirle la rápida tramita lón de sesione», 
dón del sumarlo que se instruya 
<o itra el director del diarlo socialls 
la «Avanco de Oviedo, Javier Bue ' 
no, por los sucesos revolucionarlos 
de Octubre, Mad.id.-La concentración orgo 
El señor Gil Robles cursó en el ac n|zada por Acción Popular en Medi 
*o UQ tekgramn al auditor de la 8,' nn fai Campo se celebrará el día 30 
Región preguntándole las causas del L j , , ! uctuaii coincidiendo con el mi 
D E MEDINA DEL CAMPO 
A V A L E N C I A : 
retraso y la fecha aproximada en 
Que podrá verse ante Consejo de 
Guerra el cltcdo sumario. 
S A N ANTONIO 
E>E LA FLORIDA 
Madrid.-Las modistas madrile 
ñas celebraron hoy con gran anima 
dón la fcstluJad de San Antonio. 
En las inmediaciones de la ig'e 
8,H de San Antonio de la Florida 
bubo gran eglomerudón de púbiieo 
dbfaote todo el día. 
centro fascista de Oviedo 
Detención de los autores de la muerte de los 
guardianes de la Cárcel Modelo 
Hoy confinuó la vista de la causa por los sucesos de 
Casas Viejas 
El Banco Catalán Hipotecario declara la 
suspensión de pagos 
Fallece repentinamente el mn 
nistro francés de Educación 
tin monstruo que la Derecha Reglo 
nal Valenciana organiza en Mesta-
11a. 
El señor Gil Robles asistirá a am 
bos actos trasladándose desde Medí 
na a Valenda en avión. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Madrid. - En las cercanías del pue 
blo de Cuslada. inmediato a Bara 
jas. cayó violentamente a tierra un 
avión de Cuatro Vientos. 
Barcelona.—Ha presentado en el 
Juzgado un escrito pidiendo la de 
claración de suspensión de pegos el 
Banco Catalán Hipotecarlo. 
ENTIERRO D E L DIPU' 
TADO S O C I A L I S T A 
: RUBIO HEREDIA ; 
Badajoz.-Sin Inc'dentes se efec 
tuó el entierro del cadáver del dípu 
tado socialista Rubio Heredia. 
Los socialistas saludaron al cadá 
ver con los puños en alto. 
Por Indicación del oficial que 
mandaba la luerza pública los socla 
listas depusieron su actitud. 
F A L L E C E OTRA VICTIMA 
: D E UNA E X P L O S I O N Ï 
autor del crimen, para apoderarse 
de dinero y alhí jas. la mayoría de 
los cuales se han encontrado en el 
Monte de Piedad. 
P O R CUESTIONES 
D E FAMILIA 
Oviedo.-Ha falledldo José María 
Suárez que resultó gravíslmamente 
herido a consecuencia de la *xplo 
slón de una bomba en el local de 
Falange Española. 
El otro fascista herido continúa 
en gravísimo estado. 
Quince fascistas han sido deten! 
dos. 
DETENCION D E UNOS 
; A S E S I N O S : 
Villafranca del Blerzo.-Han si 
do detenidos cuatro sujetos que par 
tidparon en el asesinato de que fue 
ron víctimas dos guardianes de prl 
slones que prestaban servicio en le 
Cárcel Modelo de Madrid, 
LA CAUSA POR L O S SUCE-
! S O S D E CASAS VIEJAS t 
Barcelona.—En Santa Coloma 
riñeron por cuestiones familiares 
Juan Torréns y Juan Latorre. 
Este agredió a puñaladas al pri 
mero, que tuvo que ser hospitaliza 
do. E l agresor, al ser detenido, me 
nlfestó que obró en defensa de su 
madre. 
TOMA DE POSESION 
Barcelona.—En el salón de Pie 
nos del Palacio de Justicia ha tenl 
do lugar la toma de posesión del 
nuevo presidente de la Audiencia, 
don Manuel López Avilés. 
Asistieron los magistrados, jue 
ees y demás personal. E l acto se rea 
lizó con el protocolo acostumbrado. 
VENGANZA POLITICA 
Zaragoza. —En Luna han aparecí 
do destrozados los árboles y hortali 
zas de cuatro huertos, propiedad del 
alcalde y un concejal y otros dos 
propietarios. 
Las pérdidas se calculen en 5.000 
pesetas. 
El acto se supone que obedece a 
venganza política. 
LOS S U C E S O S DE TURON 
Gijón.-Detlnítivamente se ha se 
ñalado el sábado día 15 para la cele 
bración. en Oviedo, de la vista por 
la causa instruí la oor los sucesos 
de Turón, en la que hay 65 procesa 
dos. 
El fiscal pide 16 penas de mueria 
i y 49 de reclusión perpetua. 
Cádiz.-Continuó hoy la vista de 
la causa por los sucesos de Casas 
Viejas. 
Terminaron las pruebas testifical i 
y documental. ( UN CRIMEN VULGAR 
El fiscal elevó a definitivas sus ; ~~-
conclusiones y pidió psra el capitán \ Segòvia. - E s t a madrugada se ha 
Rojas 325 años de prisión por 14 de, cometido un crimen, cual Jia 
Utos de homicidio. 
París.-Cuando se disponían los 
ministros a reunirse en Consejo, hu 
bo de ser suspendido este a causa 
de la muerte repentina del ministro 
de Educación, señor Malcombes, ra 
dlcal socialista. 
¿UN PROTECTORADO ITA-
Se dice que la declaración está Ha 
mada a producir un gran trastorno 
en el Gabinete 
PERIODICOS INGLESES 
[ resultado víctima Josefa Elena Fer 
Se cree que mañana terminará la | nández, de 30 años, de Madrid. 
vista de esta causa, 
BUENA MEDIDA 
Esta había entablado relaciones 
maritales con Diego Barquero Cáce 
res, de 24 años, desde hace tiempo. 
Hace unos días se separaron de 
mutuo acuerdo, con el fin de traba 
Mora.—A conocimiento del alcal 
de llegó la noticia de que se dedica 
ban a la siega varias mujeres. |exis ella en un cabaret de Segòvia, 
tiendo hombres parados. Josefa le dijo que tenía necesidad 
Ha publicado un bando, diciendo ' de dlnero Para volver a su lado' Por 
que serán retiradas del trebejo las lo ^ DleS0 le remitió cinco pese-
mujeres por agentes de la autoridad ,ta8' 
y denunciados los propietarios que ' J0»eía ^ manifestó después que 
utilicen los servidos de aquéllas, a había desistido del viaje, y entonces 




En el cabaret los dos comenzaron 
a armar escándalo, por lo que la 
Zaregoza.-En Septiembre último'dueñale8 hizo ^ salieran del re 
apareció colgada de una cuerda, en •i 
la calle de la Soberanía Nacional. I 
en su domicilio, Presentación Ana 
dón Barceló. Se sospechó que el 
móvil del crimen había sido el robo. 
La policía ha detenido a Herminio 
Sampero, quien ha confesado ser el 
Sus tripulantes don Joaquín Escrl 
baño y don Félix Alvarez Arenas se 
arrojaron con paracaídas. 
Desde Cuatro Vientos salió en au 
xillo de los aviadores el capitán Avl 
lés, tripulando un autogiro. 
Aterrizó en una era de Coslada. 
Al reanudar el vuelo el capitán 
Avilé J resultó gravemente herido en 
une mano por 1« hél'c- del nutoglro. 
: LIA NO EN ABISINIA? : 
Roma.-Se dice que Italia está 
dispuesta a aceptar la misión de es 
tablecer un protectorado en Abisi-
nia. 
RETIRADA D E TROPAS 
Ambos marcharon a la casa de la 
calle de Sao Roque, número 5, don-
de permanecieron hasta las cinco 
de la mañana. A esa hora el chófer 
insistió cerca de Diego para que vol 
viese a Madrid. 
Se supone que Diego debió invl 
tar a Josefa a que le acompañara en 
el regreso, y al oponerse ésta, con 
una navaja barbera le dló varios 
cortes, uno de ellos mortal en e, 
cuello. 
Inmediatamente Dirgo huyó, des 
colgándose por un balcón. Después 
iué a entregarse al ofidal de guai 
día del cuartel de Artillería. 
Diego ha quedado detenido, a dh 
posición del Juzgado. 
Tokio.-Noticias de Tien Sing y 
Peiplng dicen que el Gobierno ha 
ordenado cesen las actividedes antl 
japonesas, y que la retirada de tro 
pes chines es normel. creyéndose 
neceserlo un mes de complete eve 
cueción. 
VIOLENTO INCENDIO 
Seúl. - Ayer se decleró un violen 
to Incendio que destruyó el pueblo 
En él hen perecido 23 persones. 
DECLARACIONES D E C A L L E S 
Méjico,—En los medios políticos 
e Industríeles se he leído, con Inquít 
tud por un ledo, y aprobación po» 
otro, la declaración hecha por Plu 
terco Elias Calles, ex presidente de 
la República, considerando verdade 
ra potencia detrás del Gobierno, en 
la cual manifiesta les discòrdies po 
lítices que pudiesen ocesioner una 
división en el ejército y «un confUc 
to armado y desastre nacional». 
Hace un llamamiento al partido 
nacional revolucionarlo. 
LAS CONSTRUCCIONES 
; D E CATALUÑA ; 
Bercelone.—Este noche he salido 
pere Madrid nna comisión, forme de 
por representantes de las fuerzss 
vives de le reglón, que va a solicitar 
del Gobierno que vuelva a encargar 
se le Generalidad del cobro de las 
contribuciones de Cateluñe. 
ASAMBLEA D E ENTIDA-
: D E S ECONOMICAS j 
Barcelone.—En la Generalidad 
se celebró una assmblee de entide 
des económlcss. convocedes pere 
tretar de la reversión a la Genereli 
ded de los servicios de Receudaclón 
de contribuciones del Estado. 
Asistieron representantes de 300 
entidedes económlcss de Ceteluñe 
y presidió el señor Pich con los con 
sejeros de Trabajo y Haciende. 
Se propugnó por le vuelte a le 
Generelided del cobro de Ies contri 
buclones. estimendo que se irroga 
perjuídos el contribuyente el que el 
Estedo se haya inceutedo del cobro 
de los mismos. 
Como egredecimiento e la pro 
tección recibida por Ies entidades 
económlcss. y aunque el problema 
no afecte a los propieterios rústicos 
se edhirió e Ja propuesta por el Ins 
tituto Cetalán de San Isidro el señor 
Torres Dalmau. 
Intervino brevemente el consejero 
de Hacienda y el señor Pich. y se 
aprobaron las conclusiones, en las 
que se pide se derogue el decreto 
del 6 de Octubre en virtud del cual 
el Estado se incauta de los servicios 
de recaudación 
IMPOSICION D E MULTAS 
QUE NO PUEDEN CIRCU 
LAR EN ITALIA 
Roma,-El Gobierno italiano ha 
prohibido le circulación en Italia de 
os diarios británicos «Daily Herald» 
«Manchester Guerdlen». «Sundey 
Express» y «London Evenyng Stan 
der» e censa de les crítices y comen 




Muhouse.—El Congreso socialls 
ta S. F. I O. ha expulsado del partí 
do al ministro de Trebejo, Frossard. 
E L «NORMANDIE» 
Havre.-El «Normandie» ha 11c 
gado de regreso de Norteamérica. 
NO SE PUEDE EXPORTAR 
PESCADO A INGLATERRA 
Londres.—El ministro de Agrlcul 
tura ha comunicado, que queda ex 
tinguido el cupo de 17.000 quintales 
de pescado de mar concedidos a Es 
peñe pere 1935. 
Hesta el 31 de Diciembre actual 
no se permitirá importación alguna 
ni se descargarán pescados de mar 
por barcos españoles, 
SE C R E E INEVITABLE LA 
GUERRA ENTRE ITALIA 
Y ABISINIA : 
Perís.—De Londres se asegura 
que les femiltas de funcionarlos ita 
llanos residentes en Abislnla hen 
recibido órdenes de marchar a la 
metrópoli. 
Periódicos de El Cabo anundan 
que Italia ha hecho Importantes pe 
didos de víveres en Africo del Sur, 
lo que considere prueba de que 
Mussolini cree ineviteble le guerra 
con Abisinie y se previene contra la 
procslided del cierre del cenel de 
Suez. 
REQUISA D E VEHICULOS 
EN ILALIA 
Rome. - L e «Gaceta» publica ui 
decreto, disponiendo que les perso 
nas que conduzcan vehículos de 
motor deben consideraree llamadas 
al servicio en el Instante mismo en 
que se proceda a la requise de vehl 
culos por las eutoridades militares. 
Este disposición alcanze única 
mentes aquellos conductores que. 
personalmente se encuentran en la 
obligación de prestar servido, en 
virtud de los llamemientos último», 
UNA PROTESTA D E L GO-
Barcelona.-El consejero de Go 
bernedón ha manifestedo a los pe 
riodistas oue ha impuesto diverses 
multas a empresarios del Paralelo. 
Después dijo que en el Consejo d . 
ayer de Tarragona trataron asuntos 
de trámite, mostrándose muy satis 
ícego de la acogida que había tenido 
en Tarragona. 
BIERNO ABISINIO 
Addis Abeba.-En carta dirigido 
el ministro de Italia, el Gobierno 
ablsinio declare que ningún soldado 
etíope he pertlcipado en los indden 
tes del día 4 de Junio, sino que for 
maciones italianes e indígenas ata 
cerón a pastores etiope». 
El Gobierno ablsinio protesta con 
tra esta violación de la frontera. 
LA FLOTA PESQUERA 
; D E A L T U R A : 
Vigo. - La Asociación de Cons-
tructores Navales de Vigo ha eleva-
do al Gobierno un escrito relaciona 
do con le renovación de la flota pe» 
quera de altura. 
Hace ver que los barcos de pese» 
arrancan el mar 450 millones de pe 
setas enueles, de las cueles la ma 
vor parte corresponde a la ilota dt 
I aiture. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mei (capital) ^'50 pta, 
TrimettreKíuera) . . . . . 7*50 % 
Semestre (íd.) U'S$ > 
Año ( íd ) 29*50 » 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
spaña? ¿ A va [I itoDlado del im km 
Uaa de las observaciones más pe- las que Integran la reglón balcánica, 
nctrantes de Vossler a propósito de ¿por qué no encuentran un eco en 
Lope de Vega, es aquella en que nos España? ¿Con qué especial levadura 
le presenta viviendo, como el árbol, nos ha amasado el Creador, que no 
en lo actual y enteramente exento reacciona a ningún estimulo por 
de la preocupación del porvenir. Es fuerte que sea? Esa pasividad nues 
la característica más notable del tra que nos ha hecho asistir impá vi 
hombre en nuestra raza. ¿Negllgen- dos a una decadencia casi vertical, 
cia-? ¿Desdén del mañana? De lo uno que se inicia en los Austrlas ycu i 
y de Uo otro ha extraído siempre ¡ mina en el período que regentó do-
el español una rara fuerza íntima , fta María Cristina, con un buen de 
que le ha hecho, en todos los tiem- «eo ante el cual nos indinamos, ¿es 
pos. superior a loa obstáculos Las resignación, apatía o fatalismo In 
páginas de la conquista de América consciente e irrevocable? E n w m * . 
son verdaderas lecciones de pslcolo ¿qué es por dentro el español? ¿Une 
gía que nada tienen de común con 
las que nos enseñan doctoralmente 
un Wundt, un Bain o un Malapert. 
sabios malabaristas de teorías que 
tienen con la realidad la misma reía 
d ó n que los signos del pentágrama 
con la música. La fe del español en 
sí mismo explica por sí sola el mila 
gro histórico de sus empresas. ¡Qué 
gallarda conjunción de osadía y de 
Imprudencia! Todo lo que hemos 
realizado en el decurso de los slgloc 
ha sido por impulsos Impremedita-
dos, que venían a ser como un reto 
a la ley de las probabilidades que 
rige las empresas humanas. Es la 
moral de los románticos toda ella 
de sentimiento, desafiando a la rao-
ral de la razón, que ha sido siempre 
un tejido de cautelas. En España, 
decía no ha mucho un escritor ex 
tranjero, la lógica merra. Los acón 
teclmientos están dominados por 
otros resortes invisibles que descon 
dertan al pensador. Lo que ocurre 
no es nunca lo previsto ni su contra 
rio, sino algo diferente de las dos 
opuestas perspectivas. ¿Seremos un 
país de Intuitivos? La razón que es 
en todas partes el método organiza-
dor de los hechos, ¿carecerá en Es 
paña de virtualidad para imponer 
su eficacia? He aquí un tema que pe 
dríamos brindar a las meditaciones 
de ese mago de la paradoja que se 
titula conde Keyszerling. ¿Por qué 
se desentiende el español del pasa 
do y del porvenir y por qué concen-
tra toda su atención en el presente? 
Ahora bien, ¿se pu;de considerar 
ese modo de ser como una manlfes 
taclón de vigor? Yo me permito po 
nerlo en duda. Pero, la realidad es 
que el español no ha cambiado In-
trínsecamente; es, como era, un In 
diferente al ayer y al mañana. Esa 
dramática situación del pueblo fran 
cés. conmovido y desvelado por el 
peligro que corre su dinero a causa 
de las vicisitudes de la política, ¿se 
ría posible en España? ¿Se agitaría 
aquí nadie, fuera del comercio y de 
la Industria por la amenaza de una 
brusca depreciación de la moneda? 
Nosotros, ciudadanos de este pue 
blo, de aparente homogeneidad es 
plrltual y con un abolengo histórico 
Innegable, concedemos un solo mi-
nuto de reflexión a la probabilidad 
de que la próxima guerra nos arras 
tre en sus riesgos? ¿Dónde hay la 
menor señal de esa inquietud? ¿En 
i as conversaciones privadas? ¿En la 
Prensa? ¿En los debates parlamenta 
ríos? Yo, la verdad, no la percibo. 
Esa vaga zozobra que palpita en las 
naciones menos adelantadas como 
S 
In Mini! Itl mirar Política corporativa 
Asociación Mútua de Ahorro para , 
Pensiones vitalicias 
quiere o qué se propone." Porque, 
si nos fijamos en los demás países 
europeos, lo enigmático de los pro-
blemas desaparece y se aclara; Ingla 
terra aspira a que perdure su hfge 
ra-mía continental, apoyada ayer en 
su» escuadras y sostenida hoy por 
sus millares de aviones; Francia se 
fana por la Intangibllldad del «sta-
tu quo» establecido por la paz de 
Versalles, que redujo a los Imperios 
centrales a la ruina y la desmembra 
dón ; Italia pretende extender su so 
brepoblaclón por la Libia y la Erl 
trea. en el continente africano, y 
Alemania sueña con recobrar la 
personalidad militar y colonial qu-
tuvo. Son situaciones claras. Pero, 
el caso de España es Insólito; somos 
un pueblo que no se propone nada. 
Aun siendo pocos, somos, dentro 
del Universo algo más que una agru 
pación fortuita de electores que el 
sol trae y lleva a su capricho. Sobre 
eso yo no admito discusión porque 
es la vértebra de mi conciencia. Pe 
ro, dejando esos problemas a un la-
do, ¿no es hora ya de que nos apll 
quemos a resólver nuestro proble 
ma? ¿Por qué no emplazar a esta 
desgraciada Patria nuestra, que no 
da experimentado ni un minuto de 
gozo desde los Reyes Católico»? 
¿Dudará alguien de que se está ope 
rando una transformación económi 
ca y moral del mundo? Y si se adml 
te esa verdad general, ¿por qué em-
peñarse en que España quede ex 
cluídapor un proceso psicológico 
de esa fuerza? ¿No es más razonable 
afrontarlo, sin criterio doctrinal ni 
de partido, pensando únicamente en 
la Patria? ¿Habrá todavía algún In 
sensato que fíe en el éxito de las re 
voluclones sangrientas?... 
Manuel Bueno 
De tres cosas, entre otras, se va-
nagloriaba el señor Azaña en el dis-
curso de Mestalla: de haber aproba-
do dos presupuestos, de la mayor 
tranquilidad del país durante su go-
bierno, y de no haber perjudicado 
a Valencia. 
Efectivamente, aprobó dos presu' 
puestos, pero jcon qué aumento tan 
exorbitante sobre el último de la 
Monarquía! Este era de «tres mil 
doscientos cincuenta y ocho millo 
nes», y los aprobados por Azaña as-
cendían a «¡cinco mil doscientos se 
renta y seis millonea!» incluida la 
emisión de quinientos millones, au 
toilzada por el señor Carner. Con 
tamaño despilfarro cualquiera hace, 
no dos. sino veinte presupuestos. 
Añadió que durante el Infausto ble 
nio la Deuda pública aumentó en 
«dos mil den millones». 
En cuanto al orden público y la 
tranquilidad del país, baste decir 
que el señor Azaña suspendió «cien 
to catorce» periódicos; encarceló a 
«ciento ochenta y siente mil ciuda 
danos»; exportó en el «Buenos Al 
res» a «cientos de obreros» por los 
sucesos del Llobregat; trituró al 
Ejército; confinó a multitud de tt 
pañoles en Villa Cisneros; hubo ba 
jo su Gobierno «mil ciento treintu 
y seis huelgas», y se cometieron en 
España, en el primer año que go-
bernó, «ciento veintiséis mil seis-
cientos nueve delitos», casi el doble 
que en el anterior a la República, 
además de los bochornosos sucesos 
de Castllblanco. Arnedo. Villa d 
Don Fadrí que. Jeresa. Bugarra ; 
Casas Viejas, en que tantos hijos 
del pueblo cayeron, entre paisanos 
y agentes de la autoridad. 
En lo que a Valencia atañe, basta 
recordar los contingentes de Jegum 
bres para Francia, concedidos casi 
exclusivamente a Cataluña, por im 
posición de la Esquerra, cuyos vo 
tos necesitaba para gobernar el se-
ñor Azaña. perdiéndose la cosecha 
valenciana, puesto que nuestios 
productos, para remitirlos a lana 
ción vecina, tenían que ser factura 
NOTA OFICIOSA 
El Gobierno de la República, re¡ 
solviendo favorablemente la Instan-
cia elevada por el Presidente del 
Consejo de Administración, exce'en 
tísimo señor don Fernando Suárez 
de Tangí! y Angulo, en la que sollci 
tó la GRAN CRUZ DE BENEFI-
CENCIA para nuestro Director y 
fundador DON FRANCISCO PE-
REZ FERNANDEZ, estimando en 
todo su valer los merecimientos de 
nuestra Institución y principalmente 
del Director citado y alma de ella, 
se ha dignado premiar la labor real! 
zada por DON FRANCISCO PE-
REZ FERNANDEZ, en los treinta 
años de constante trabajo, de luchas 
sin cuento, de amarguras sin térmi-
no, concediéndole la preciada distin 
d ó n solicitada. 
El hecho realizado por el Gobier-
no de la República obliga a «Los 
El corporativisme va desarrollán 
dose en el mundo de una manera su 
íientemente amplia para que en la 
«política social» encuadre perfecta 
mente un capítulo que se Intitule así 
«Política corporativa». 
Nada más sencillo. El corporati 
vlsmo va representándose como una 
de las fórmulas más acabadas y al 
mismo tiempo más flexibles para la 
elevación y reforma de la sociedad 
tanto en el orden puramente econó 
mico de producción corno en el de 
régimen interno de economía de sub 
ordlnados y superiores. 
Hasta ahora eran los italianos los 
únicos que hablaban de una econo 
mía corporativa que no Iba más allá 
de las mallas de la legislación fascis 
ta en Italia en orden a la reorganiza 
d ó n de la vida social; era a!go pecu 
liar suyo, más bien una rama de de 
recho social italiano distinto, es ver 
dad, de otras legislaciones europeas, 
pero nada más. 
Hoy el campo de experimentación 
es mucho más amplio; y la aplica 
clón de principios corporativos in 
Previsores del Porvenir» al más comparablemente más flexible y pe 
grande reconocimiento ante justicia culíar. Entran en juego además de 
tan patente y deseada como supone Italia, Portugal, Austria, Alemania, 
la concesión de esta gran condecora Holanda, el cantón Suizo de Frlbur 
ción a nuestro querido Director. go; y no faltan otras naciones que 
Al comunicarlo al público en ge- más tímidamente preparan o ensa 
neral, nos dirigimos a nuestros coa-. yan esbozos de dicho régimen, 
sodados que han de recibir la noti-i Y encuadrados todos estos siste 
da con el entusiasmo y la alegría ¡mas y variedades en el molde máa o 
que revelan el Interés que todos pu-1 menos cristiano que en general en 
sleron en estimular al Gobierno pa-i cierran, cabe ya hablai de una «po 
ría» de ejercicio de corrección de d 
rechos no ejercidos, de dlreccJ6n 
errores cometidos, en una palabr^ 
de actitudes nobles; para que así .? ' 
Inmiscuirse en la vida Intern 
esas entidades sepa cor servar ^ 
autoridad plena para el moment11 
en que ésta sea necesaria a los tná0 
altos fines de la comunidad. f 
Ciertamente; de h? ber conservado 
siempre el Estado este predominio 
y alteza de miras, no se hubiera de 
gastado en su autoridad, como ha 
Ido limándose y perdiendo su fue^ 
y efectividad en empresas que no 
ra concederla. 
El Presidente del Consejo de Ad-
ministración, los señores Conseje-
ros y los señores Delegados, testi 
monlan al Gobierno su agradeci-
miento y elevan a nuestro querido 
lítica corporativa cristiana», 
I 
Los principales caracteres tópicos 
de una política corporativa cristiana 
no son difíciles de discernir. 
Contra el estatismo absorvente de 
votos fervorosos por que cruce la 
banda su pecho durante muchos 
años, congratulándonos al poderle 
dar rendidamente sinceras felicita 
clones llenas del mayor entusiasmo. 
En nuestro órgano de publicidad 
(«Boletín Oficial de los Previsores 
del Porvenir») se dará detallada In 
formación de este asunto, en el que 
oficialmente se pone de relieve el be 
néfico alcance de esta obra social. 
* 5 i 
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Madrid, 12 de Junio de 1935.-EI 
icretarlo del Consejo de Ad 
t radón, AGUSTIN ROBLES. 
dos en Cataluña y de allí exporta- Secretarlo del Conscjo de Admlnl8 
dos como catalanes, todo lo cuel 
reportaba gastos superiores a la 
cuantía de. lo exportado. 
Se alegó por el Gobierno Azaña 
que Valencia tendría libertad para 
exportar naranja, pero la torpeza 
—por no señalar ctras causas—de 
dicho Gobierno en concertar trata 
dos, hizo imposible la exportación 
de naranja, que se vendió a precios 
despreciables o se quedó sin expor 
tar, viéndose obligados multitud de 
cosecheros a pagar para que la co 
gleran de los árboles. 
¿Tan faltos de memoria concep 
túa a los valencianos el señor Aza -
ña. para atreverse a decir que no 
perjudicó a Valencia? 
Nada digamos del aumento del 




S E ADMITEN ESQUELAS poro a que dló ocasión con sus tor 
pes procedimientos. Los miles de 
jubilados forzosos del Ejército y de 
más departamentos del Estado, des 
alojaron de otros cargos a miles de 
padres de familia, toda vez que, a 
¡ base del sueldo de que gozan, con 
una gratificación ofrecen servidos 
que aquellos no pueden efectuar 
Otro motivo de gratitud de la clase 
media al señor Azaña. 
¿Para qué enumerar más desafue-
ros, torpezas y despotismos del 
tiempo que padecimos al GobIern< 
del señor Azbñb ? 
Con lo apuntado basta para qu 
resalte su desenf ' do. ¡Ni que hab! 
ra para chinos! 
Pero convengamos en que semi 
jante proceder a nadie de cuantos té 
conocen ha extrañado. 
Elias Olmos 
Director el sincero parabién y los J todo sistema que vaya del soclalís 
mo al nacional socialismo, el cristià 
nismo reconoce como piedra funda 
mental de una política corporativa 
cristiana la libertad y la autonomía 
de la Corporación. 
Esencialmente el corporativlsmo 
es un sistema que establece la auto-
ridad profesional encargada de pro 
mover el bien común y los Intereses 
generales de la profesión misma, pa 
ra lo cual ha de poseer el doble de 
recho de promulgar reglamentos 
obligatorios para cuantos la ejercen, 
y de representarlos ante las autorl 
dades superiores. 
No hay que trabar por conslgulen 
te el orden profesional siempre que 
los fines arriba expresados se cum 
plan satisfactoriamente; no cabe tam 
poco heteronomía en el derecho, o 
lo que es lo mismo no ha de hacei 
se ni regularse la organización pro 
fesíonal en su vida Interna por el E> 
tado. sino que libre y espontáne» 
mente ha de constituirse la organl 
zadón profesional en el Estado. Las 
diferencias son bien notorias. 
Supone esta autonomía una con 
cepción distinta de la sociedad, con 
respecto a la clásica concepción for 
mada y mantenida por el Estado II 
beral. Entre los Individuos y el Est«. 
do que únicamente consideraba ll 
teoría liberal, están como persona.» 
intermedias, vives en derecho, autó 
nomas en su vida los «organismos» 
nrofeslonales que tienen su misión 
marcada en su misma esencia, y que 
tienen que servir de lazo natural de 
unión entre la pequeñez del indivl 
duo y la grandeza del Estado. 
No quiere esto decir que el con 
trol del Estado debe estar totalmen 
te ausente de estos organismos, no; 
sino que quiere slgnlfilcar que el Es 
tado ha de ejercer en este aspecto 
una «función puramente subsidia 
B O L S A 
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Amortlzable 50/0 1927 sin 
impuesto 10315 
Accionesi 
Banco Hispano Americano 182'00 
Banco España 5% 00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Explosivos 64000 
Telefónicas preferentes 7 0/0 112 25 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . , 99 40 
Id. Id . Id. Id. 6 % . . . . 108 25 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . , , 
Lea usted 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5'/a0/,, 1931. . . 
















eran de au incumbencia. 
Mantenido el Estado a la altur 
de su" misión es como únicr!nente 
cabe la flexibilidad asombrosa del 
régimen corporativo, que de otro 
modo tiene que degenerar en est; 
tlsmo nivelador, y en una produc 
clón de organizaciones muertas to 




En la política corporativa «istia 
na cabe una Inmensa variedad euel 
campo de la táctica. 
La organización profesional como 
nacida de la misma entraña de la so 
cledad es algo que corresponde a la 
sociedad; realizarlo es un deber so-
cial. Pero la sociedad aunque reco 
noce muchas veces en teoría sus de 
beres. difícilmente se mueve aponer 
os en práctica, y por lo tanto en 
ocasiones necesita un Impulso exter 
no que la desperece de su letargo. 
Y es cquí donde aparece el Estado 
empujando y dando Impulso a la 
sociedad a que cumpla con sus de 
beres. Magnífica misión ésta del Es-
tado y más magnífica actuación del 
mismo en el cumplimiento de un 
deber hechas en ansias del bien co 
mún. 
Así empujó el Estado Italiano a la 
sociedad a organizarse en el régimen 
corporativo; así también años más 
tarde Portugal empujó ai mismo fin 
a la sociedad portuguesa; peroecu 
resultados muy distintos, puesto 
que Italia mantiene siempre un ié0 
men corporativo estatal, mientras 
pue Portugal ha conseguido ya su 
objeto de organización profesional 
tiende (Decreto-ley de 3 de Dlflem-
bre de 1934) a que la orgaDÍzación 
se forme en cauces de más libertad 
v menor entrometlmlento del Esta 
do; se desliza, por decirlo asi, de un 
corporativismo de Estado, a un cot 
poratlvismo de asociación, fórmula 
mucho más libre y amplia que la e» 
trechez de la vida italiana. 
I I I 
La extensión en pocos añosadqul 
rida por el régimen corporetlvo e$ 
por otra parte enorme en los últl 
mos diez años. Ya no es sólo ItaHa: 
ya son Portugal y Friburgo, y Aus-
tria; y están en franco camino de 
corporativlsmo Holanda y aun Bél-
gica. El sistema es más o menos es' 
alista, la trama más o menos cem 
jileada; pero el régimen de paz y de 
"venencia, el ejercicio de hs èTaa 
des funciones sociales de trabajo y 
la propiedad se extienden poco a 
poco; y el régimen cristiano en gene 
tel se mantiene más que se ataca. 
El porvenir y la paz que anhela 
mos está ahí: en una franca organl 
zadón corporativa de las profeslo 
nes dentro del Estado. 
S. del P. 
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SE OFRECE para todos cuantos actos oficiales ( 
Y Particulares (fiestas. Procesiones, bailes, pasa J í 
" l ies , etc ), se celebren, tanto en la capital como m í 
en los pueblos de la provincia y fuera de ella. M S 
ra contratos, dirigirse a: ALFO^SO FERRER, ( 
calle Valcaliente. 8.-TERUEL. 
